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SUMMARY
New distributional records of Sorex minutus ( Insectivora ) and Clethrionomys glareolus
( Rodentia ) in the North - East of Catalonia.
Three new localities are mentioned of Sorex minutus and five of Clethrionomys
glareolus in the North-East of Catalonia.
Sorex minutus has spreaded its oriental distribution to the regular and abundant
rains limit, and Clethrionomys glareolus to the Catalan dorsal pluviometric line.
Com a resultat de l'analisi de diferents
lots d'egagropiles de Tyto alba de les co-
marques de I'Alt i el Baix Emporda, la
Garrotxa, el Gironcs i la Selva, hem tro-
bat Sorex ntinutus i Clethrionomys gla-
reolus en una serie de localitats que, a ho-
res d'ara, son les mcs orientals dins la
seva area de distribucio peninsular.
SOREx MINiuriiS (Linnaeus, 1766)
La primcra citacio de Sorex ntinutus
a la Peninsula Iberica es de Ramales de
la Victoria (Nieriinn1MER, 1964). Ws tard
s'ana descobrint al llarg del Cantabric,
at Pirineu i als sistcmes lberic i Central.
A Catalunva ocupa la franja pirinenca
i s'endinsa a l'interior per la zona oriental
humida (CI.ARAyl[ NT, et al., 1975).
Plata cslacio 3, Figucres (Girona).
Fins ara les citacions mes orientals co-
negudes han estat localitzades a Arbucies
(SANS-COMA, 1975) i al Pirincu, a Setcases
(GOSALBEZ, 1976).
Les noves localitats (Montagut, Beguda
i Albanya) estenen la seva distribucio fins
a la linia del limit de pluges regulars i
abundoses, i la ultrapassen Ileugerament
(com en el cas d'Albanya), ocupant la
Garrotxa i part de 1'Alt Emporda (serra
Cirera i probablement serra Mortars i
massis de les Salines).
CLETHRIONOMYS GLAREOLUS
(Schrcber, 1780)
Especie centreuropea, igualment que
Sorex minutus, presenta una capacitat co-
lonitzadora mes gran que aquesta, i to com
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Fu;. I. Localitats amb Sorex ntiuttlus ( A), Cletltriouomys glareolus ( q ); localitats amb absencia de
ICS dues cspecics (0).
Localities with Sorex minutus (A), Clethrionomys glareolus without both species (Q).
1: Can Batllo (La Jonqucra); 2: Santa Eugenia (Agullana); 3: Can Cortada (Sant Llorenq de la
Muga); 4: Les Cireres (Albanya); 5: Can Riera (Lledo); 6: El Cos (Montagut); 7: Beguda; 8: Banyo-
I's (GosAI.BEz, 1976); 9: Biert; 10: Rectoria (Campllonc); 11: Can Bota (Cassa de la Selva); 12: Casa-
vells; 13: Mas Pincll ( Pals).
a limit dc la seva cxpansio I'anomenada,
per alguns autors, dorsal pluviometrica
catalana (zona on Ics prccipitacions ultra-
passen el miler de mni annals). D'altres
cspecies amb les mateixes caracteristiques
de distribucio, coin Microtus agrestis, ul-
trapassen amb molt aquesta zona, ocu-
pant tot l'Emporda i arribant fins a la
costa.
En aquesta nota localitzem cinc noves
citacions repartides per la Garrotxa (Be-
guda), Girones (Biert) i Sciva (Campllonc
i Cassa de la Selva). Es de destacar 1'ab-
sencia d'exernplars en els lots de les loca-
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T:^ri.:^ 1. Percentitge de Sore-r »ciructus i Clethio-
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r;larrohu' in the analyzed remains. i, individuals number;
'^u, liercent over vertebrate total; T, vertebrate total.
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litats 3, 4, 5 i 6 (fig. 1), biotops normal-
ment ocupats per Clethriononiys glareolus.
Els exemplars de Pals son dubtosos
quint a Lur procedencia. A causa del nom-
brc d'individus (2 Hmd) i del resultat ne-
gatiu de 1'analisi del lot do Casavclls, pot
pensar-se cn la possibilitat que aquests
exemplars fossin capturats a les Gavarres
i transportats i regurgitats a Pals, en un
despla^ament de la xibeca. En tot vas, cal-
dra fer una prospeccio entre les Gavarres
i Pals, per a determinar realment els li-
mits de distribucio en aquesta zona. Ve-
geu la taula 1 per al nombre d'individus
trobats.
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